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Объектом исследования в дипломной работе является предприятие РУП
«Белоруснефть  -  Особино».  Предметом  исследования  данной  дипломной
работы  является  исследование  направлений  совершенствования  управления
запасами предприятия.
          Цель проекта  – разработать  рекомендации по совершенствованию
управления запасами организации РУП «Белоруснефть - Особино». В процессе
исследования  рассмотрены  основные  теоретические  аспекты  управления
запасами    предприятия.  Проведен  анализ  производственно-хозяйственной
деятельности организации, проанализированы основные факторы, влияющие на
финансовые  показатели  деятельности  РУП  «Белоруснефть  -  Особино».
Разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  управления  запасами
организации.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиции  совершенствования  управления
запасами  РУП  «Белоруснефть  -  Особино»,  а  именно,  повышение
эффективности  управления  запасами  за  счет  оптимизации  размера  заказа
материальных ресурсов, за счет предоставления скидок на готовую продукцию
и на основе методов оценки и переоценки поставщиков.
 Студентка-дипломница подтверждает,  что приведенный в дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой системы управления запасами РУП «Белоруснефть -  Особино»,
все  заимствованные  из  литературных  и  друхих  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
